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4). Van  de  oorspronkelijke  grachtpartijen  is  vandaag  enkel  aan  de  zuidwestzijde  nog  een 
restant zichtbaar (fig. 5‐7). Het noordelijke en zuidoostelijke deel van de walgracht is kort na 




Fig. 2 Situering van de gemeente Assenede. 
 
  






Fig. 4 Situering van de site op de moderne kadasterkaart. 
 
  





Fig. 6 De site met walgracht op de kleurenorthofoto. 
 
  
Fig. 7 Relict van de walgracht op het terrein. 
 
Bodemkundig  situeert  de  gemeente  Assenede  zich  in  het  overgangsgebied  van  de 
Polderstreek in het noorden en de Zandstreek in het zuiden. Ter hoogte van de Vroonhofsite, 









Fig. 8 Bodemkaart met situering van de site (rode driehoek). 
 
  






(fig.  10).  Om  meer  inzicht  in  deze  dubbele  structuur  te  verkrijgen,  werd  een  uitgebreid 
geofysisch onderzoek op deze locatie uitgevoerd door de UGent (Ground Penetrating Radar 
(GPR) en Electromagnetic  Induction  (EMI))4. De geofysische  registraties konden een brede, 
circulaire en een  iets  smallere, eerder vierkante omgrachting vaststellen. Mogelijk kunnen 
deze  structuren  in  verband  gebracht  worden  met  een  motte  op  deze  locatie,  maar  de 





Fig. 10 Luchtfoto van de site met ten westen van het Vroonhof een dubbele 























Fig. 11 Figuratieve kaart uit het midden van de 17de eeuw, bewaard in het Rijksarchief 





De  zogenaamde Hattingakaart  uit  1745  is  het  oudste  perceelsopmetingsplan  en  geeft  de 
omwalling  zeer  goed  weer  (fig.  12).  Deze  blijkt  min  of  meer  vijfhoekig  te  zijn,  wat  doet 
vermoeden  dat  de  17de‐eeuwse  afbeelding  eerder  een  schematische  weergave  is.  De 
gebouwen staan er echter niet op weergegeven. Ook op deze kaart is de vermoedelijke motte 
ten  westen  van  het  Vroonhof  nog  duidelijk  weergegeven  met  een  onderbreking  van  de 
omwalling in het westen. 
De  kaart  van  Ferraris  (1771‐1778)  geeft  opnieuw  een  iets meer  schematische  afbeelding, 
waarop een afgeronde vijfhoek wel min of meer te herkennen valt (fig. 13). De vier gebouwen 
die  er  op  afgebeeld  staan  stemmen  overeen met wat  op  de  19de‐eeuwse  kaarten  staat 
weergegeven, zowel op de kaarten van Vandermaelen (1846‐1854) (fig. 14) en Popp (1842‐










Fig. 12 Weergave van de grachten van het Vroonhof en van de motte 
op de Hattingakaart (1745). 
 
  





Fig. 14 Beeld van het Vroonhof op de Vandermaelenkaart (1846-1854). 
 
  
Fig. 15 De site met walgracht op de Popp-kaart (1842-1879). De locatie 






Fig. 16 De site met walgracht op de atlas der buurtwegen (1841). De 
locatie van de motte is nog weergegeven als een circulair perceel ten 















teelaarde  85  structuren  tevoorschijn,  bestaande  uit  het  noordelijke  deel  van  de  grote 
walgracht, vier grote perceelsgreppels en 71 kuilen en paalkuiltjes die verspreid ten noorden 
van  de walgracht  gelegen waren  (fig.  18).  In werkput  II  (oppervlakte  1600 m²) werd  het 
noordwestelijke gedeelte van de walgracht voor een stuk aangesneden alsook enkele kuilen 
van zeer recente datum (fig. 19). In de meest zuidwestelijk zone van dit opgravingsvlak konden 















het  archeologisch  onderzoek  niet  aangetoond worden. Op  het  aangesneden  deel werden 
twee coupes geplaatst binnen werkput  I, waarbij enkel respectievelijk de eerste vier en de 
eerste zes meter van de buitenste zijde werd aangesneden (fig. 18‐20). De volledige breedte 
van  de  gracht  kon  op  één  plaats  ter  hoogte  van  de  noordoostelijke  knik  in  de  gracht 
waargenomen worden  bij  de  uiteindelijke  uitgraving  van  de  bouwput, waar  tussen  beide 
oevers  een  afstand  van  ongeveer  20 m  kon worden  gemeten. De  gracht  had  een  schuin 
aflopende noordwand en was op zijn verst uitgegraven punt tussen 2,10 en 2,30 m diep (fig. 
21‐24). In beide coupes werd onderaan de gracht een geremanieerd autochtoon zandpakket 







stabilisatielaag  beschouwd  kan  worden  als  gevolg  van  een  accumulatie  van  plantaardig 
materiaal. Het humeuze pakket werd afgedekt door een aantal lagen die in verband moeten 
gebracht worden met de dichtwerping van de walgracht. Het ging om heterogene pakketten 




Fig. 19 Zicht vanuit het westen op werkput I met aanduiding van de buitengrens 





Fig. 20 Zicht op werkput I vanuit het oosten met aanduiding van de buitenste rand van de 
walgracht (rode stippellijn). 
 
  




































bodem met  schuin oplopende wanden. Op de bodem bevond  zich een  in dikte  variërend 
pakket dat met de openliggingsfase van de greppels overeenstemde. Het ging meestal om 
heterogeen  bruin  humeus  zand  soms  alternerend  met  witgrijze  stuifzandlenzen.  De 
dichtwerpingspakketten bestonden overwegend uit heterogeen sterk gevlekt bruin zand met 

















Fig. 27 Zicht vanuit het noorden op de noordoost-zuidwest lopende perceelsgreppels. De donkere parallel 





Fig. 28 Doorsnedes van de verschillende perceelsgreppels. Voor de situering zie grondplan 
sleuf I (fig. 18). 
 
  





Fig. 30 Doorsnede van perceelsgreppel 38. 
 
  
Fig. 31 Coupe van perceelsgreppel 39. 
 
  
Fig. 32 Coupe door perceelsgreppels 38 (links) en 39 (rechts) die op hun beurt doorsneden 






























en  in  de  walgracht  zijn  nauwelijks  vondsten  gedaan.  Naast  wat  fragmenten  van 
bouwmateriaal,  onder  meer  van  daktegels,  een  vloertegel  en  leisteen,  zijn  er  ook  twee 
flesfragmenten in groen glas, twee pijpsteelfragmenten in witte pijpaarde en 35 scherven van 
gebruiksaardewerk aangetroffen. 
Het  aardewerk  is  afkomstig uit  5  structuren: 8 uit de walgracht,  11 uit drie  verschillende 
paalkuilen, 8 uit een kuil en 8 uit verstoringen (bijlage 1). Er zijn maar negen verschillende 
aardewerksoorten  aangetroffen,  waarvan  het  merendeel  uit  de  18de  eeuw  dateert.  Het 
















Fig. 36 Chinees porselein (links) en Engelse pearlware met Chinees landschap in printdecor (rechts). 
 
Van  Chinees  porselein  met  blauw  onderglazuur  is  een  bodemfragment  met  landschap 
gevonden dat tussen 1725 en 1800 kan gedateerd worden (fig. 36)8. Dit is ook het geval voor 
een  klein  schotelfragment  met  bloemmotief  en  een  bordfragmentje  met  landschap  in 

















Als  besluit  kan  gesteld  worden  dat  de  beperkte  hoeveelheid  aardewerkvondsten  vooral 






















































Inv. nr.  VAK  Gpl  Spoor  Coupe  Laag  Vondsten 
1  I  A  1      porselein/faience/rood aw 
2  I  A  15      bot 
3  I  A  16      bot 
4  I  A  9      vloertegel 
5  I  A  33      faience 
6  I  A  1  AB  3  bot/grijs aw 
7  I  A  1  AB  6  baksteen/tegels/natuursteen 
8  I  A  1  AB  7  rood aw/leisteen/natuursteen 
9  I  A  1  CD  2  daktegel/bot 
10  I  A  1  CD  3B  baksteen/rood aw 
11  I  A  1  CD  7 
daktegel/glazen fles/faience/rood 
aw/leisteen 
12  I  A  1  CD  9  porselein/rood aw 
13  I  A  37  AB  1  natuursteen 
14  I  A  38  AB  8  daktegel/rood aw 










Soort  Vorm  versiering  Type  Datum begin 
Datum 
eind  R  W  B  F  Opmerkingen 
1  Chinees porselein  schotel  blauw beschilderd  landschap  1725  1800      1     
1  Engels pearlware  kopje  blauw printdecor 
Chinees 
landschap  1775  1810      1   
Chinees landschap 
boompje (zie foto 
1  Engelse redware ?              2       
1  faïence  bord  blauw beschilderd  bloemmotief      1         
1  faïence  bord  blauw beschilderd  bloemmotief        1       
1  Industrieel wit  kopje            1      kopje, onversierd 
1  rood   bord      1700  1800      1    platte bodem bord 
6  grijs aardewerk        1300  1500    1       laatmiddeleeuws 
8  rood aardewerk        1450  1550  1  1  1    kleine scherfjes 
8  rood aardewerk    dekkend slib    1450  1550    1     
dekkend wit slib 
intern 
10  grijs aardewerk  kom      1300  1500  1         
10  rood aardewerk  kom      1600  1800    1    1 
wand en oor grote 
kom 
11  rood aardewerk        1700  1800    3       





tinglazuur          1      lichtblauw tinglazuur 
11  steengoed 
mineraal‐
waterfles            1       
11  Chinees porselein  schotel  blauw beschilderd  bloemmotief  1725  1800    1       





11  pijpaarde  pijp                2 
twee 
steelfragmentjes 
12  rood aardewerk  bord      1700  1800    1      talrijke krassporen 
12  Chinees porselein  bord  blauw beschilderd  landschap  1725  1800    1      Chinees landschap 
14  rood        1500  1800    2       
15  rood 
grape/ 



































1  walgracht  Heterogeen bruingrijs humeus zand met verspreide humeuze concentraties   x 
2  walgracht  Zeer heterogeen, sterk gevlekte, brokkelig zand met grijze, witgrijze, bruine, gele en 
beige zandbrokjes  x 
3  verstoring     
4  verstoring     
5  verstoring     
6  verstoring     
7  verstoring     





10  verstoring     
11  paalkuil  Heterogeen bruingrijs zand met verspreide beige zandige vlekken  x 
12  paalkuil  Heterogeen bruingrijs zand met verspreide beige zandige vlekken  x 
13  paalkuil  Heterogeen grijs zand met grote beige zandige vlekken  x 
14  paalkuil  Heterogeen beige zand met enkele grijze en beigewitte zandige vlekken  x 
15  kuil  Heterogeen gevlekt grijsbruin zand met onderaan humeuze lens met dierlijk botmateriaal   x 
16  kuil  Heterogeen bruin zand met beige inclusies, onderaan humeuze lens met dierlijk botmateriaal  x 
17  paalkuil  Heterogeen grijs zand met grote beige zandige vlekken  x 
18  verstoring     
19  kuil  Zeer heterogeen grijs zand met talrijke beige, donkergrijze, grijswitte en bruine zandige brokken  x 
20  paalkuil  Heterogeen grijs zand met beige en bruinbeige zandige vlekken  x 
21  paalkuil  Heterogeen grijs zand  x 
22  paalkuil  Heterogeen grijs zand met verspreide bruine en beige zandige vlekken  x 
23  paalkuil  Heterogeen grijs zand met verspreide bruine en beige zandige vlekken  x 
24  paalkuil  Zeer heterogeen beige zand met verspreide grijze en grijswitte zandige vlekken  x 
25  paalkuil  Heterogeen grijs zand met verspreide bruine en beige zandige vlekken  x 
26  paalkuil  Heterogeen grijs zand met verspreide bruine en beige zandige vlekken  x 
27  paalkuil  Zeer heterogeen, sterk gevlekte, brokkelig zand met grijze, witgrijze, bruine, gele en 
beige zandbrokjes  x 
28  paalkuil  Heterogeen grijs zand met verspreide beige zandige vlekken  x 
29  paalkuil  Heterogeen grijs zand met verspreide beige zandige vlekken  x 
30  paalkuil  Heterogeen grijs zand met verspreide bruine en beige zandige vlekken  x 
31  paalkuil  Heterogeen grijs zand  x 
32  paalkuil  Zeer heterogeen, sterk gevlekte, brokkelig zand met grijze, witgrijze, bruine, gele en 
beige zandbrokjes  x 
33  verstoring     
37 
 
34  verstoring     
35  verstoring     
36  paalkuil  Zeer heterogeen grijs zand met talrijke beige en bruine zandige vlekken  x 
37  perceelsgreppel  Heterogeen grijsbruin humeus zand met beige en witgrijze zandige brokken en vlekken  x 
38  perceelsgreppel  Heterogeen gebrokkeld witgrijs zand  x 
39  perceelsgreppel  Heterogeen gevlekt bruin zand met grijswitte inclusies en brokken  x 
40  perceelsgreppel  Sterk heterogeen bruin zand met grote beige zandinclusies en ‐brokken  x 
41  paalkuil  Heterogeen grijs zand met op de bodem een bruine humeuze zandige lens  x 
42  paalkuil  Heterogeen grijs zand met verspreide beige zandige vlekken  x 
43  kuil  Heterogeen bruin zand met beige en grijze zandige inclusies  x 
44  kuil  Heterogeen grijs zand met enkele beige en bruinbeige zandige vlekken  x 
45  paalkuil  Zeer heterogeen grijs zand met talrijke beige en bruine zandige vlekken  x 
46  kuil  Kuil kadaverbegraving: heterogeen grijsbruin zand met beige en grijze zandige inclusies  x 
47  verstoring     
48  paalkuil  Heterogeen grijs zand met verspreide beige zandige vlekken  x 
49  paalkuil  Zeer heterogeen beige zand met veel verspreide grijze en grijswitte zandige vlekken  x 
50  paalkuil  Heterogeen bruin zand met enkele verspreide beige vlekjes  x 
51  kuil  Heterogeen grijs zand met fijne verspreide beige en grijswitte zandige vlekjes  x 
52  paalkuil  Zeer heterogeen beige zand met verspreide grijze en bruinbeige zandige vlekken  x 
53  paalkuil  Zeer heterogeen beige zand met verspreide grijze en bruinbeige zandige vlekken  x 
54  paalkuil  Zeer heterogeen beige zand met verspreide grijze en bruinbeige zandige vlekken  x 
55  paalkuil  Vrij homogeen grijs zand, onderaan gebrokkeld beige zandlens met verspreide bruine zandige brokjes  x 
56  greppel  Licht heterogeen bruinbeige zand met enkele bleekbeige vlekken  x 
57  kuil  Zeer heterogeen bleekbeige zand met verspreide grijze en bruinbeige zandige bokken en brokjes  x 
58  kuil  Heterogeen grijs zand met verspreide beige zandige vlekken  x 
59  paalkuil  Licht heterogeen bruingrijs zand sporadisch beige zandig inclusietje  x 
60  paalkuil  Heterogeen grijs zand met verspreide beige zandige vlekken  x 
61  paalkuil  Heterogeen grijs zand met enkele verspreide beige zandige vlekken  x 
62  paalkuil  Zeer heterogeen grijs zand met talrijke beigewitte en bruine zandige vlekken  x 
63  paalkuil  Licht heterogeen grijs zand met sporadisch enkele bleekbeige zandige vlekjes  x 
64  paalkuil  Licht heterogeen grijs zand met sporadisch enkele bleekbeige zandige vlekjes  x 
65  paalkuil  Kern: vrij homogeen beigegrijs zand ‐ Kuilvulling: heterogeen beigegrijs zand met 
verspreide beige vlekjes  x 
66  paalkuil  Heterogeen grijs zand met verspreide grijswitte zandige vlekken  x 
67  paalkuil  Heterogeen donkergrijs zand met verspreide roestbruine en beige zandige brokken en brokjes  x 
68  paalkuil  Vrij homogeen grijs zand  x 
69  paalkuil  Vrij homogeen grijs zand met sporadisch enkele kleine beige zandige stipjes  x 
70  paalkuil  Heterogeen beigegrijs zand met verspreide grijze en enkele bruinbeige zandige vlekken  x 
71  paalkuil  Heterogeen bleekgrijs zand met verspreide grijze en enkele bruinbeige zandige vlekken  x 
72  paalkuil  Heterogeen grijs zand met enkele grijswitte en bruine zandige brokjes  x 
73  paalkuil  Heterogeen grijs zand met verspreide roestbruine zandige vlekken  x 
74  paalkuil  Heterogeen grijs zand met verspreide bruinbeige zandige vlekken  x 
75  paalkuil  Licht heterogeen grijs zand met hier en daar bruin zandig vlekje  x 
76  paalkuil  Licht heterogeen grijs zand met hier en daar bruin zandig vlekje  x 
77  paalkuil  Zeer heterogeen grijs zand met verspreide geelbeige en bruine zandige brokken  x 
38 
 
78  paalkuil  Heterogeen bleekgrijs zand met enkele donkergrijze zandige brokjes  x 
79  kuil  Sterk uitgeloogd donkergrijs zand met talrijke houtskoolbrokjes evolueert naar bleegrijs 
zand naar onder toe  x 
80  paalkuil  Heterogeen grijs zand met talrijke witgrijze zandige inclusies  x 
81  kuil  Zeer heterogeen beige zand met talrijke grijze, bruinbeige en humeuze bruine zandige vlekken  x 
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20  I  37‐40  perceelsgreppels   
21  I  37‐40  perceelsgreppels   
22  I  37‐40  perceelsgreppels   
23  I  37‐40  perceelsgreppels   
24  I  37‐40  perceelsgreppels   
25  I  37‐40  perceelsgreppels   
26  I  37‐40  perceelsgreppels   
27  I  37‐40  perceelsgreppels   
28  I  37‐40  perceelsgreppels   
29  I  37‐40  perceelsgreppels   
30  I  37‐40  perceelsgreppels   
31  I  37‐40  perceelsgreppels   
32  I  37‐40  perceelsgreppels   
33  I  37‐40  perceelsgreppels   
34  I    overzicht   
35  I    overzicht   
36  I    overzicht   
37  I    overzicht   
38  I    overzicht   
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39  I    overzicht   
40  I  1  walgracht NW‐deel  AB 
41  I  1  walgracht NW‐deel  AB 
42  I  1  walgracht NW‐deel  AB 
43  I  1  walgracht NW‐deel  AB 
45  I  1  walgracht NW‐deel  AB 
46  I  1  walgracht NW‐deel  AB 
47  I  1  walgracht NW‐deel  AB 
48  I  1  walgracht NW‐deel  AB 
49  I  1  walgracht NW‐deel  AB 
50  I  1  walgracht N‐deel  AB 
51  I  1  walgracht N‐deel  AB 
52  I  1  walgracht N‐deel  AB 
53  I  1  walgracht N‐deel  AB 
54  I  1  walgracht N‐deel  AB 
55  I  1  walgracht N‐deel  AB 
56  I  1  walgracht N‐deel  AB 
57  I  1  walgracht N‐deel  AB 
58  I  1  walgracht N‐deel  AB 
59  I  1  walgracht N‐deel  AB 
60  I  1  walgracht N‐deel  AB 
61  I  1  walgracht N‐deel  AB 
62  I  1  walgracht N‐deel  AB 
63  I  1  walgracht N‐deel  AB 
64  I  1  walgracht N‐deel  AB 
65  I  40  perceelsgreppel   AB 
66  I  40  perceelsgreppel   AB 
67  I  40  perceelsgreppel   AB 
68  I  38  perceelsgreppel  AB 
69  I  38  perceelsgreppel  AB 
70  I  38  perceelsgreppel  AB 
71  I  38  perceelsgreppel  AB 
72  I  38  perceelsgreppel  AB 
73  I  39  perceelsgreppel  AB 
74  I  39  perceelsgreppel  AB 
75  I  37  perceelsgreppel  AB 
76  I  37  perceelsgreppel  AB 
77  I  39  perceelsgreppel  CD 
78  I  9  paal/kuil   
79  I  9  paal/kuil   
80  I  9  paal/kuil   
81  I  9  paal/kuil   
82  I  11  paal/kuil   
83  I  12  paal/kuil   
84  I  13  paal/kuil   
85  I  14  paal/kuil   
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86  I  15  paal/kuil   
87  I  16  paal/kuil   
88  I  19  paal/kuil   
89  I  20  paal/kuil   
90  I  21  paal/kuil   
91  I  22  paal/kuil   
92  I  23  paal/kuil   
93  I  24  paal/kuil   
94  I  25  paal/kuil   
95  I  26  paal/kuil   
96  I  27  paal/kuil   
97  I  28  paal/kuil   
98  I  29  paal/kuil   
99  I  30  paal/kuil   
100  I  31  paal/kuil   
101  I  32  paal/kuil   
102  I  36  paal/kuil   
103  I  41  paal/kuil   
104  I  42  paal/kuil   
105  I  43  paal/kuil   
106  I  44  paal/kuil   
107  I  45  paal/kuil   
108  I  46  paal/kuil   
109  I  46  paal/kuil   
110  I  48  paal/kuil   
111  I  19  paal/kuil   
112  I  50  paal/kuil   
113  I  51  paal/kuil   
114  I  52  paal/kuil   
115  I  53  paal/kuil   
116  I  54  paal/kuil   
117  I  55  paal/kuil   
118  I  56  paal/kuil   
119  I  57  paal/kuil   
120  I  58  paal/kuil   
121  I  59  paal/kuil   
122  I  60  paal/kuil   
123  I  61  paal/kuil   
124  I  62  paal/kuil   
125  I  63  paal/kuil   
126  I  64  paal/kuil   
127  I  65  paal/kuil   
128  I  66  paal/kuil   
129  I  67  paal/kuil   
130  I  68  paal/kuil   
131  I  69  paal/kuil   
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132  I  70  paal/kuil   
133  I  71  paal/kuil   
134  I  72  paal/kuil   
135  I  73  paal/kuil   
136  I  74  paal/kuil   
137  I  75  paal/kuil   
138  I  76  paal/kuil   
139  I  77  paal/kuil   
140  I  78  paal/kuil   
141  I  79  paal/kuil   
142  I  80  paal/kuil   
143  I  81  paal/kuil   
144  I  82  paal/kuil   
145  I  83     
146  I  84     
147  I  85     
148      walgracht relict   
149      walgracht relict   
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